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9:45 am, THURSDAY, 3 OCTOBER, 1996 
IN 
THE UNION HALL 
COMMERCE 
Diploma in Computer Applications 
Graeme Brian Bymes 
Vincent James Costa 
Suzanne Hasan 
Xuan Truong Huynh 
Bachelor of Commerce 
Narelle Catherine Adams 
Lita Rianti Ang 
Kon Michael Asimacopoulos 
Daniel Carl Badger 
Katherine Janet!e Bell 
Jennifer Susan Benjafield 
Rebecca Jane Bland 
Paul Matthew Bolstad 
Shane Michael Bourke 
Jimmy Buschainir 
James Arthur Caldwell 
Ashley Craige Carter 
Ho Fat Chan 
Hitesh Chandra 
Sapna N aveen Chandra 
Hsiao-Ping Daisy Chang 
Wing Yan Dora Cheung 
Pik Chi Choi 
KaManChow 
Belinda Louise Crossland 
Lisa Maree Dean 
Chris James Devlin 
Lamine Djanko 
John Lee Doyle 
Paul Warren Scott Duggan 
Hasis Effendy 
Caroline Anne Evans 
Shu YungFan 
Dean Gibson 
Timothy Peter Gilberd 
Kieron James Goss 
Phillip Paul Grant 
Simon Alexander Gunter 
Osman Hakan Guven 
Kevin Sean Haran 
lrianto Hardjono 
Kong Karin Hau 
Derek Timothy Pal 
David Cedric Parr 
Rod"ney Martin Pascoe 
Patricia Michelle Pearson 
Elena Postemak 
Nalini J Prasad 
Kristopher Brian Rees 
Frank Rosandic 
Ross Ryan 
Brendan Charles Hughes 
Siu Hay Hung 
Jonathan Peter Hunt 
Jamal Hussain 
Robert Ilievski 
Nerissa Anne Jackson 
Timothy John James 
Supawadee Jiwahasuchin 
Diwakar Singh Karky 
Sukhwinder Kaur 
Rodney John Kelly 
Veronica Ann Kelly 
Georgina Flora King 
Natalie Renee Kovac 
Ruth Joanne Kyngdon 
TakYungLam 
Benjamin Joel Laughlin 
Kyung Choon Lee 
Yi-Chieh Lee 
Wai Lun Malcolm Leung 
Chia-Hui Liao 
Vinh Due Lien 
Ivy Hui Pui Ling 
Michelle Chin Lin Loh 
Hua Ly 
Paula Marketta Mannisto 
Matthew Vincent McCamey 
John Scott McGregor 
Sharon Maree McLeod 
Shirlia Chung Mei-Chou 
Zahid Mohammedy 
Luis Andres Munoz 
Elisa Murdiono 
Mark Paul Neilson 
Nicole Dianne Newton 
De Nguyen 




Kirsty Jane Scarfe 
Myung Rye Shin 
Heidi Veronica Silva 
Luke Timothy Silvester 
Harry Sinko 
Lachlan John Stephenson 




Kwok Hung Tam 
Sylvia Phaik Lee Teoh 
Caryn Lesley Thomas 
Adam Nicholas Giles Tooth 




Daniel Larry Ashbolt 
Edward Michael Bray 
Kirsten Marie Brown 
Louise Maree Caruana 
Po LingChan 
Sungho Choi 
Peter James Denman 
Louise Michelle Duck 
Matthew Robert Githens 
Leah Jean Hiscox 
Wing Sze Grace Hung 
Nils Peder Jeppsson 
Kin Hoe Gerard Leong 
Rhonda Lee Mitchell 
Victoria Manuela Van Der Sloot 
Randall Van Rijn 
Li Li Lily Wang 
Shiow-Ying Wang 
Chun Wang Wong 
Chun Yee Wong 
How Keong Yap 
Wing Pong Yip 
Sai Mun Yolanda Yiu 
Jamieson Charles Yu 
Ingrid Yvette Maree Moenting 
Melissa Psaltis 
Samantha Jan Ramon 
Saso Ristevski 
Jennifer Gai Ritchie 




Meredith Jane Tilling 
Bradley Michael Tunstall 
Coretta Gail Williams 
Penny Zyla 
Graduate Certificate in Applied Economics 
Rungsuree Rassamevanich 
Graduate Certificate in Business Infonnation Systems 
Kevin Alec Smith 
Richard Charles Sutherland 
Graduate Certificate in Management 
Dennis Raymond Adlington 
Philip Baldwin 
Michelle Anne Blicavs 
Roland George Brown 
Robert Bruce Clarke 
Gregory Wade Faulkner 
Peter Hansen 
John Harris 
Andrew Robert Hemming 
Merilee Hepworth 
Ian Courtney Jeavons-Fellows 
RomanKos 
Steven Lawley 
Gordon Alexander McDonald 
Eeva McMahon 
Stuart Marks 
Kenneth Lindsay Norris 
Terence O'Brien 
Andrew Courtney Palmer 
Keith Patterson 
Leigh David Purday 
David Ransome 
Philip Anthony Robey 
Melanie Anne Russo 
Christine Therese Sang er 




Ian Alexander Staunton-Latimer 
Gregor Thomas 
Gregory Mark James Thompson 
Marie Therese Wensing 
Andrew Timothy Willoughby 
Barry Winkler 
( ( 





Prakash Kumar Jain 
Master of Business Administration 
Pranati Basu 
Sajjad Anwar Butt 
Fu Dai 
James Kenneth Giblin 
Stephanie Lampitsi 
Lennis Wen-Chih Lin 
Santosh Macherla 
"with Merit" 
David Yow Lee Chong 
Denise Mary Hallett 
Hyacinth Ramsay 
Kedsanee Kongsak 
Bronwyn Tracey McGrath 










Desh Deepak Verma 
Peter William Whittall 
Musical Interlude 
Master of Commerce 
Sri Juni Woro Astuti 
Guoxiong Cai 
Chee Meng Chee 
Nibedita Dewan 
Deepak Divakar 




Mark John Grimson 
Felix Gunawan 
Melani Felicity Hartono 
Jacqueline Anne Higgins 
Tuyet Hoang Thi 




Carl G F Joris 
Jennifer Anne Kapp 
Wipawadee Kitluekiat 
Chun Cheong Kwan 







Mark David Middleton 
Peter Morichovitis 
Amy Audrey Mwambula 
Chanin Namsirikul 
Subbulakshmi Narayan 
Lai Chu Kennex Ng 
Thai Nguyen Phu 
Trevor Mervyn Parker 
Mamolise Justina Phakisi 
Kamolchanok Phollawan 
Nitiphol Phollawan 





Tom Matthew Stockell 
David Sumai 
Citra Sari Syafei 
Somchat Thavomvattanayong 
Jeanne-Marie E Thorp 
W oothichai Thungsumreg 
Thi Tram Anh Tran 
Anita Tridjajati 
Jade Tupiya 
Gavin John Wallace 
XueWang 
Ian Andrew Westbrook 
Kan Lung Edmond Wong 
Sai Kit Wong 
Yigang Xin 
Master of Commerce (Honours) 
Department of Economics 
Sjaiful Bahri 
Nguyen Ngoc Lan 
Tran Dong Phuong 
Manzoor Yusufi 
Department of Management 
Peter Charles Murray 
Indriati Wonosoebekti 
Doctor of Philosophy: 
Department of Accounting and Finance 
Muhammad Akhyar Adnan 
Thesis: "An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic 
Banks: The Cases of Bank Islam Berhad and Bank Muamalat 
Indonesia". 
Sione Leimoni Taufu'i 
Thesis: 'The Role of Accounting in the Developing Economy of the Kingdom of 
Tonga". 
Department of Economics 
Ardakani M Haerian 
Thesis: 'The Role of Oil Exports in Economic Development of Iran 1960-1992". 
Bhantinee Sootsukon 
Thesis: "Macroeconomic Modelling and Appraisal of Alternative Economic 
Development Policies for Thailand". 
Department of Management 
Mary Gale Harris 
Thesis: "Continuity in Interorganisational Cooperation: A Study of Alliances 
Within Regional Networks". 
Centre for Research Policy 
Susanne Jean Curtis 
Thesis: "Quality Appraisal of Higher Education Research: An Action-
Oriented, Process-Based Alternative to Performance Indicators". 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the program but who are unable to bt; present a t 
the ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas or 
certificates for which they have qualified. 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNOL SINCE THE 
MAY 1996 GRADUA nON CEREMONIES 
Master of Computer Science 
Srinivas Tallapureddy 
Master of Business Administration 
Seby Alapatt 
Master of Engineering (Honours) 
Seyed Sadegh Ghasemi Banadkouki 
(Materials Engineering) 
Doctor of Creative Arts 
Noria Takamiya 
Doctor of Philosophy 
Mir Reza Majidi (Chemistry) 
Parveen Akhtar (Chemistry) 
Ahmad Baraani-Dastjerdi (Computer Science) 
Abdollah Javidan (Chemistry) 
Morteza Khademi-Doroh (Electrical & Computer Engineering) 
Abolghasem Pour Reza Anvar (Public Health & Nutrition) 
Jamshid Shanbehzadeh (Electrical & Computer Engineering) 
14 June 1996 
14 June 1996 
9 August 1996 
14 June 1996 
14 June 1996 
9 August 1996 
9 August 1996 
9 August 1996 
9 August 1996 
9 August 1996 
9 August 1996 
